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A pesar de ser uno de los núcleos más recientemente definido, y aunque la densidad de monumentos es
bastante baja, la buena conservación de los sepulcros megalíticos de Cameros (La Rioja), ha aportado datos
de gran interés para el conocimiento del fenómeno funerario monumental durante la prehistoria reciente en el
norte de la Península Ibérica.
En esta breve síntesis se pretenden tres objetivos: dar a conocer el homogéneo conjunto de fechas obte-
nidas hasta hoy, explicar el contexto arqueológico del que proceden las muestras y esquematizar la evolución
del uso de los sepulcros de Cameros.
Dos parecen ser los ejes cronológicos fundamentales de la ocupación de los dólmenes cameranos: un
momento antiguo, neolítico, acaso preludiado por actividades de signo peculiar ta/ como podría atestiguar el
estrato previo a la construcción de Collado Palomero I, y un momento tardío, de reocupación, bastante distendi-
do temporalmente y sólo conocido en sepulcros muy determinados, cuyo punto de referencia son los materiales
campaniformes.
Cameros-ko (La Rioja) hilobi megalitikoen multzoak, berrikien definituetarikoen artekoa eta monumentuen
dentsitatea aski txikia bada ere, interes handiko datuak ekarri ditu historiaurreko berriaren garaiko hileta-monu-
mentuen fenomenoa ezagutzeko Iberiar Penintsulako iparraldeari dagokionez.
Sintesi labur honetan hiru helburu iritsi nahi dira: gaur arte lortu diren daten multzo homogeneoa ezaguta-
raztea, laginen iturburuen testuinguru arkeologikoa azaldu eta Cameros-ko hilobien erabileraren bilakabidearen
eskema ematea.
Bi dira, itxuraz, Cameros-ko trikuharrien okupazioaren funtsezko ardatz kronologikoak: antzinako unea,
neolitos arokoa; agian, aurretiko egintza bereziak, Collado falomero I eraikuntzaren aurreko geruzak ematen
bide duen testigantzaz, eta beranduko unea, berriro okupatu zenekoa, aski zabala denborari dagokionez eta
bakarrik hilobi jakin batzuetan agertzen dena, haien erreferentzi puntuak ezkila itxurako materialak direlarik.
Although it is one of the lastest defined areas, and the density of monuments is rather low, the good con-
servation of megalitic graves of Los Cameros (La Rioja) has provided an interesting information for the knowled-
ge of the monumental burial phenomenon during the recent Prehistory in the North of the Iberian Peninsula.
This brief synthesis tries to release the absolute dates that have been got by now, to explain the archaeolo-
gical context from they come, and to provide a sketch about how the use of these burials were evolving.
According with the data, the dolmens of Los Cameros were utilized in two phases. The first one took place
during the Neolitic but, as diggs in Collado Palomero I have shown, the monuments could have been built on
places that had previously been occupied. The second phase would have a more undefinied chronology and its
evidente has only been given by somes graves that were used again. Some of these burials included bell-bea-
kers and other furnishings related with them.
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0.- INTRODUCCION
El presente trabajo pretende abordar tres cuestiones. En primer lugar se presenta el
conjunto de fechas radiocarbónicas obtenidas en los megalitos cameranos junto a un resu-
men de los contextos arqueológicos de donde proceden las muestras; algunas nuevas data-
ciones vienen a sumarse a las ya conocidas de los dos niveles de la cámara principal de Pe-
ña Guerra II y el corredor de Peña Guerra I, únicas publicadas hasta el momento1. Los resul-
tados se ajustan, en términos generales, a lo conocido dentro del megalitismo de Euskal He-
rria, Alto Ebro y Meseta Superior, aunque amplían, bien que modestamente, el acervo infor-
mativo que sobre los aspectos cronológicos de las estructuras monumentales funerarias vie-
nen acumulándose en los últimos años dentro del cuadrante noroccidental de la Península
Ibérica.
En segunda instancia, el análisis y la comparación de los contextos arqueológicos de los
que proceden algunas de las muestras ahora fechadas y del estrato 6 del túmulo de Collado
Palomero I, no fechado, permiten abrir una reflexión general sobre la divergencia entre las
dataciones proporcionadas por los paleosuelos contenidos en los túmulos, tan habituales en
áreas geológicas poco apropiadas para la conservación de restos óseos, y las fechas adscri-
tas a las fases de uso primario, neolítico y puramente funerario, de los sepulcros.
Por último, nos detendremos en la situación arqueológica de los materiales tardíos. En
Cameros se detecta durante los momentos finales de uso de los megalitos una profunda va-
riación en la forma de ocupación: la existencia de condenaciones estructurales, la ocasionali-
dad o no de los hallazgos, el beneficio de espacios marginales o incluso la propia ausencia
de elementos materiales recientes en algunos de los yacimientos, son argumentos que deter-
minan, para el megalitismo camerano, la pertinencia o no de una expresión tan discutida co-
mo la de ocupación intrusiva.
(1) PEREZ ARRONDO, C.L., 1986:«Algunos datos para el estudio de la Edad de los Metales en el valle del
Ebro Medio». Estudios en Homenaje al Dr. Antonio Beltrán Martínez. Universidad de Zaragoza. Zaragoza., p.
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